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Introducción
La Universitat Oberta per a Majors (UOM) es un programa, creado por la Universitat de les Illes Balears (UIB), que lleva en marcha más de doce años. Siguiendo la filosofía de actualizarse e innovar en acciones diferenciadoras, y  
enriquecedoras, tanto para el programa como para los participantes en el mismo y seguir potenciando el aprendizaje a lo largo de toda la vida a través de distintas acciones formativas destinadas a adultos mayores, en el año 2008 se llevó a 
cabo, en el marco del décimo aniversario de la UOM, la First International Summer Seniors University (Primera Universidad Internacional de Verano para Personas Mayores) como un programa dirigido a personas mayores estudiantes de 
programas universitarios para mayores en diferentes países europeos y con la ayuda económica además de la UIB, de otras instituciones del Gobierno de las Islas Baleares que han hecho un esfuerzo enorme para que este programa y las 
subsecuentes ediciones fueran posibles y pudieran repercutir de forma importante sobre la adquisición de nuevos conocimientos en el alumnado asistente a las mismas. Se trata de un proyecto innovador a nivel nacional e internacional, de 
tipo formativo cultural y social de verano. Se lleva a cabo en el campus universitario de la UIB, siendo en inglés, la lengua vehicular del mismo. La excelente acogida que recibió esta primera universidad de verano para mayores, no hizo sino 
afianzar la idea de lo importante que es el hecho de realizar y mantener esos lazos establecidos con otras universidades y programas, tanto nacionales como internacionales, así como las relaciones con otros estudiantes europeos.
Después de la primera experiencia, llegó la segunda en el 2009. Y como no hay dos sin tres, en el 2010 se celebró la tercera edición, resultado de las cuales ya se está preparando la cuarta edición para el mes de septiembre de 2011, con 
las mismas ganas, ilusiones e interés de la primera vez.
Los objetivos, planteados ya desde la primera edición, de este programa son:
 Potenciar los programas educativos de aprendizaje permanente para mayores abriendo a nivel internacional.
 Divulgar la ciencia y la cultura de las Islas Baleares a alumnado de las universidades para mayores de la Unión Europea.
 Reforzar las relaciones entre universidades europeas con programas universitarios específicos en aprendizaje permanente para personas mayores.
 Acercar el conocimiento a la sociedad, la educación y la cultura de los diferentes países europeos dentro de un entorno universitario común.
Las áreas temática, de las diferentes ediciones, han sido las que siguen:
 La Primera Universidad Internacional de Verano para Mayores se centró en la promoción de un envejecimiento activo y saludable, con el título “Formación y promoción de la autonomía personal en personas mayores”.
 La Segunda Universidad Internacional de Verano para Mayores se centró en la celebración del Año Darwin y del Año Internacional de la Astronomía, con el titulo “Vive la ciencia en el campus”.
 La Tercera Universidad Internacional de Verano para Mayores se centró en la difusión del patrimonio artístico y cultural de nuestras islas realizando una universidad de verano en dos espacios bien diferenciados, una parte se       
realizó en Mallorca y una segunda parte en Ibiza, dando así a conocer las innumerables bellezas de cada una de las islas, con el título “El patrimonio histórico, artístico y cultural de las Islas Baleares: Mallorca e Ibiza”.
 El tema de la próxima Universidad Internacional de Verano para Mayores 2011, versará sobre la gastronomía y cultura de las Baleares.
Metodología
La International Summer Seniors University está programada como una semana de actividades (conferencias, 
talleres, visitas culturales, exposiciones, trabajos grupales, entre otras actividades) enmarcadas dentro de una 
unidad temática, es decir que todas las actividades programadas tienen como eje común los contenidos del 
ámbito de conocimiento en el que se enmarca la edición. 
Las actividades desarrolladas en cada una de las ediciones han sido las siguientes:
Primera edición: “Formación y promoción de la autonomía personal en personas mayores ”
 Segunda edición: “Vive la ciencia en el campus”
 Tercera edición: “El patrimonio histórico, artístico y cultural de las Islas Baleares: Mallorca e Ibiza”.
Resultados
ALUMNOS PARTICIPANTES UNIVERSIDADES PARTICIPANTES
Como se puede observar la participación en las tres ediciones de la Universidad Internacional de Verano ha sido muy 
similar, con una media de 73 alumnos. En cuanto a la participación de las universidades observamos un aumento 
constante, pasando de 10 universidades a 19 universidades diferentes.
MEDIA DE EDAD
Como podemos observar la media de edad ha aumentado, pasando
de 64,7 años en la primera edición a 66 años en la última realizada.
Del mismo modo la edad del alumnado más joven y más mayor también
se han incrementado. 
ESTADO CIVIL                                                    GÉNERO
ESTADO CIVIL GÉNERO
El porcentaje de alumnado casado es lo más habitual, no bajando del 50% en todas las ediciones. Algo significativo en la 
tercera edición es el hecho de no tener participación de ningún alumno/a soltero/a. Siendo los porcentajes de divorciados 
- separados y viudos muy similares en las tres ediciones. En cuanto al género podemos apreciar que el porcentaje de 
mujeres es superior en las tres ediciones, produciéndose un incremento a lo largo de las ediciones.
NIVEL DE ESTUDIOS SITUACIÓN LABORAL
Como podemos observar el porcentaje de alumnado sin estudios ha desaparecido y el porcentaje de participantes con 
estudios primarios ha descendido a favor del alumnado con estudios superiores. En cuanto a la situación laboral, el 
porcentaje más elevado corresponde a personas jubiladas, disminuyendo el porcentaje de participantes en situación de 
desempleo, amas de casa y  con algún tipo de minusvalía.
Conclusiones
 El incremento en la participación de universidades, tanto internacionales como nacionales, ha sido constante y muy significativo, ya que hemos pasado de 10 a 19 en sólo tres ediciones. Consideramos que la oferta que se realiza es de 
interés y de calidad para todo tipo de estudiantes de programas universitarios para mayores españoles y europeos.
 El rango de edad, de los participantes, es muy elevado. Hemos tenido alumnado desde 44 años (el más joven de las tres ediciones) a 89 años (el más mayor de las tres ediciones), por tanto, el perfil del alumnado participante es muy 
diverso. Las actividades ofertadas han de cubrir las necesidades e intereses de todo el alumnado, de los más jóvenes y de los más mayores.
 Que el porcentaje de mujeres sea el mayoritario, en las tres ediciones, llegando a un 71% en la última edición no es algo que sorprenda ya que en los cursos reglados de los Programas Universitarios para Mayores este fenómeno también 
es el mayoritario.
 Un aspecto muy significativo es el hecho del incremento del porcentaje de alumnado con estudios superiores que acceden a la Universidad Internacional de Verano para Mayores, pasando de un 50% a un 68 y 69%, igual que los 
participantes sin estudios o estudios primarios han disminuido.
 La valoración que han hecho los participantes a lo largo de las tres ediciones, ha sido muy positivas, registrando los mayores porcentajes en los ítems de muy interesante y de interesante, obteniendo un bajo porcentaje en los ítem de 
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Jubilados En activo En paro Amas de casa Minusvalía
Conferencias:
-Promover el envejecimiento activo, la prevención de la discapacidad.
- Descubrir el Universo.




- Cata de vinos.
- Multilingüismo y lenguajes artificiales.
- Comunicación intercultural.
Visitas:
- Castillo de Bellver.
- Ciudad de Palma. Ruta por la antigua muralla de la 
ciudad y recorrido a pie por la Palma monumental.
- Observatorio Astronómico de Costitx.
- Visita guiada a Sóller, Deià y Valldemosa.
- Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera.
Intercambio cultural : los participantes dieron a conocer 
los elementos culturales más relevantes de su lugar de 
procedencia.
Grupos de trabajo sobre dependencia: se trabajó el 
tema de la dependencia según la realidad percibida de 
cada uno de los países del alumnado participante.
Conferencias:
- En busca del origen de los humanos.
- Observando el Sol.
Talleres:
- Neurociencias: cartografía cerebral.
- La química de la vida.
- Un paseo por la Antártida.
- Disfrutando las matemáticas.
- Antropología.
Visitas:
- Ciudad de Palma monumental y la Catedral de 
Mallorca.
-Castillo de Bellver.
- Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 
(IMEDEA).
- Observatorio Astronómico de Costitx.
- Visita guiada al Jardín Botánico de Sóller y Museo 
Balear de Ciencias Naturales.
Velada en común: espacio en el que los participantes 
aprovecharon para establecer relaciones informales y 




- Premio Darwin al mejor trabajo de investigación sobre 
Darwin. 
Conferencias:
- Arqueología y patrimonio de hoy.
- La recuperación del patrimonio.
Actividad:
Arqueólogo por un día. 
Talleres (Palma):
- Primeros pobladores en Mallorca. Antropología física.
- Espacios domésticos en la Edad de Bronce.
- Cerámica en la Edad del Hierro.
- Colonizaciones clásicas: griegos, romanos y 
cartagineses.
- Pollentia: Roma en Mallorca.
Talleres (Ibiza):
- Bailes tradicionales.
- Taller de cuerda.
- Alimentación tradicional.
- Juegos en la antigüedad.
Visitas:
- Finca de Raixa.
- Finca de Son Real
- Visita nocturna a la ciudad de Palma. “Historias y 
legendas”.
- Visita a varios lugares de la isla de Ibiza.
- Visita a la Vila de Ibiza.
Velada en común: espacio en el que los participantes 
aprovecharon para establecer relaciones informales y 
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UNIVERSIDADES
U. de Alcalá de Henares (Madrid)
U. de Alicante
U. Autónoma de Barcelona
U. Autónoma de Madrid
U. de Bremen (Alemania)
U. Carlos III de Madrid
U. Central de Barcelona
U. Complutense de Madrid
U. Dortmund (Alemania)
U. de les Illes Balears
U. de La Rioja
U. de Lancaster (Inglaterra)
U. de Lodz (Polonia)
U. de London (Inglaterra)
U. de Málaga
U. de Murcia
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